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IL POSTO MEDICO AVANZATO
DI II LIVELLO
2
EPIDEMIOLOGIA DELLE 
CATASTROFI
 La maggior parte delle vittime muore, 
per le ferite riportate, entro le prime 
72 h 
 Picco di decessi massimo entro le 
prime 12 ore
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Localizzazione e requisiti
P.M.A. di I e II livello
Localizzazione e requisiti:
 trovarsi vicino all’area dei soccorsi ma in zona di 
sicurezza
 trovarsi vicino a vie di comunicazione stradali e 
possibilmente ad una piazzola di atterraggio per 
elicotteri
 essere facilmente individuabile mediante cartelli 
segnaletici
 avere l’entrata e l’uscita separate per canalizzare 
il flusso delle vittime in un’unica direzione
 avere adeguata illuminazione
 usufruire di un idoneo sistema di tele-radio 
comunicazioni per garantire i collegamenti con le 
strutture sanitarie
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Funzione ed organizzazione
P.M.A. di I e II livello
Funzione:
 Ridurre la mortalità e/o le sequele tra le vittime di un disastro
Organizzazione:
 Intervento “in situ”in tempi compatibili con le possibilità di
 sopravvivenza dei feriti
 Disposizione di unità campali totalmente autonome e agili per 
permettere, in tempi brevi, di essere facilmente trasportate ed 
istallate là dove è necessario
 Forniture di dette unità con farmaci idonei e con 
strumentazione per i trattamenti indilazionabili
 Utilizzo di personale esperto abituato ad operare in ambiente 
extraospedaliero nell’ambito dell’emergenza -urgenza, della 
psicotraumatologia da catastrofe ed a conoscenza della 
logistica
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CARATTERISTICHE
 Dove concentrare le risorse di primo 
trattamento
 Dove effettuare il triage e …
 …organizzare l’evacuazione dei feriti 
nei centri Ospedalieri più idonei
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CARATTERISTICHE
 In grado di offrire tecniche avanzate 
di supporto delle funzioni vitali per la 
sopravvivenza a breve termine
 Provvisto di Unità mobili medico-
chirurgiche
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CARATTERISTICHE
 Essere pronto nel più breve tempo 
possibile dall’allarme (3-4 h)
 Avere 72 h di autonomia operativa
 Non è applicabile alla gestione di 
emergenze derivanti da attacchi terroristici 
con impiego di agenti chimici, biologici e 
nucleari
 Non è applicabile a incidenti industriali 
rilevanti o rilascio di sostanze radioattive
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Caratteristiche
P.M.A. di II livello
 Struttura mobile che viene impiegata in 
emergenze di tipo C)* (art.2 Legge n.225 
del 24 febbraio 1992)
 Aggiunge alla caratteristiche di rapidità di 
base, la capacità di assicurare alle vittime 
di una catastrofe gli interventi salvavita per 
un maggior numero di giorni.
*evento catastrofico che travalica le     
potenzialità di risposta delle strutture sanitarie
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Caratteristiche
P.M.A. di II livello
Caratteristiche:
 Gestione da parte di personale 
specializzato reperibile in 3-4 ore 
dall’allarme
 Maggiore capacità di trattamento (50 
feriti con codice di gravità rosso-giallo per 
n.3 gg )
 Capacità di impiego in piena autonomia 
per 72 ore (3 giorni)
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Attività
P.M.A. di I e II livello
Attività:
 1. Valutazione clinica e  triage          
(completo)
 2. Stabilizzazione delle vittime
 3. Definizione delle modalità di   
evacuazione verso gli ospedali     
ospedali
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Le attrezzature logistiche
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Ottaviano Cesare Augusto
“Il valore della pianificazione
diminuisce con l’aumentare
della complessità delle cose”
